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Buku berjudul TIPOGRAFI: Sejarah, Karakter, Kaidah & Proses Penciptaan Huruf Penerbit ISI 
Press ISBN 978-602-74242-3-4. Buku Tipografi: Sejarah, karakter, kaidah & proses penciptaan 
huruf ini berbeda dengan beberapa buku tipografi yang telah terbit karena dilengkapi dengan 
proses penciptaan yang ditulis berlandaskan penelitian kekaryaan bidang tipografi. Penelitian yang 
dimaksud telah menghasilkan jenis-jenis huruf baru berdasarkan karakter aksara Nusantara seperti 
aksara Palawa, Kawi, Hanacaraka, Batak, Rejang, dan Bugis. Buku ini berguna bagi mahasiswa 
dan praktisi desain komunikasi visual sebagai sarana pengetahuan mengenai sejarah karakter, 
kaidah-kaidah penyusunan, dan prosespenciptaan huruf. Buku ini disusun dengan tujuan akhir agar 
pembaca dapat menguasai pengetahuan tentang sejarah, karakter, kaidah-kaidah penyusunan, dan 
proses penciptaan huruf. Buku memudahkan pembaca menguasai tipografi dan menerapkannya 
pada praktik perancangan tipografi baru, dengan susunan bab yang cukup ringkas, sebagai berikut. 
Bab I berisi sejarah awal keberadaan huruf yang dipandang ada sejak manusia menggunakan 
simbol visual sebagai komunikasi, perkembangan aksara etnik, dan kemunculan huruf moderen. 
Bab II membicarakan karakter dalam ragam huruf dan peruntukannya. Bab III mengulas kaidah 
penggunaan huruf. Bab IV disampaikan proses penciptaan huruf baru berdasar studi kasus yang 
telah dilakukan.  
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